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ABSTRAK
Berdasarkan survey awal diketahui pelayanan BRM di Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang untuk
keperluan rawat jalan di siapkan oleh petugas rekam medis dengan melihat data appoitmen dan
pengambilan langsung untuk pasien yang tidak melakukan appoitmen / perjanjian (langsung datang). BRM
yang keluar untuk pelayanan rawat jalan tidak diketahui berapa jumlahnya, karena tidak ada buku ekspedisi
BRM untuk keperluan rawat jalan petugas hanya menggunakan tracer saja. Jika pasien yang sudah
appoitmen tidak jadi datang/berobat, BRM tidak ditulis di buku asiten dokter. Pada saat pengembalian BRM
dari poliklinik petugas rekam medis hanya mencocokkan BRM yang ada dengan buku asisten dokter,
sehingga BRM yang keluar untuk keperluan rawat jalan tidak diketahui jumlahnya, bisa jadi BRM yang
kembali tidak sama dengan BRM yang keluar.
Jenis penelitian adalah deskriptif  dan menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara dengan
variabel penelitian fungsi petugas filing sebagai pelacak keberadaan BRM, kebijakan distribusi BRM, SPO
distribusi BRM, sarana distribusi BRM, Distribusi BRM untuk keperluan rawat jalan. Subjek ialah petugas
filing dan kepala rekam medis objek adalah ungsi petugas filing sebagai pelacak keberadaan BRM, kebijakan
distribusi BRM, SPO distribusi BRM, sarana distribusi BRM, Distribusi BRM untuk keperluan rawat jalan.
Instrumen penelitian menggunakan pedoman observasi dan pedoman wawancara. Analisa data secara
deskriptif dan selanjutnya akan dibandingkan dengan teori.
Berdasarkan hasil peneliti di RS Hermina Pandanaran Semarang Di RS Hermian Panadanara Semarang
belum mempunyai petugas tetap di bagian filing. Pembagian tugas di instalasi rekam medis masih saling
merangkap, Sudah ada kebijakan yang mengatur tentang distribusi BRM dan petugas sudah sesuai
prosedur, Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan distribusi BRM masul belum lengkap, belum ada buku
ekspedisi dan tracer, Sudah ada SPO yang mengatur tentang distribusi BRM, dan pelaksanaan distribusi
BRM sudah sesuai dan petugas sudah melaksanakan dengan baik.
Saran bagi RS Hermina Pandanaran Semarang Menyarankan adanya petugas filing yang tetap supaya tidak
menganggu kinerja petugas yag lain saat pelayanan kesehatan dan pembuatan buku ekspedisi dan
membuat tracer baru yang lebih tebal dan jelas.
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ABSTRACT
Based on preliminary survey known service brm in hermina hospital pandanaran semarang for the purpose of
outpatient in prepared by the officers record medical with seen data Based on preliminary survei known
service brm in hermina hospital pandanaran semarang for the purpose of outpatient in prepared by the
officers record medical with seen data appoitmen and recovery directly to patients who are not do appoitmen
/ agreement had direct come. Brm that comes out for service outpatient unknown how much in there, having
no book expedition brm for the purpose of outpatient officers use the tracer just . If the patient who have
appoitmen not so come / of medical treatment , brm not written in the book asiten doctor. At the time of the
polyclinic return brm officers record medical only by comparing brm existing by an assistant to a book, so that
brm that comes out for the purpose of outpatient unknown the number, could be brm it returned was equal to
brm that comes out. 
The kind of research is descriptive and use research methodology observation and interviews with variable
research function officers filing as tracer the existence of brm, distribution brm policy, spo distribution brm,
distribution brm facilities, distribution brm for the purpose of outpatient. The subject is officers filing and head
record medical the object is ungsi officers filing as tracer the existence of brm, distribution brm policy, spo
distribution brm, distribution brm facilities, distribution brm for the purpose of outpatient.An instrument the
research uses guidelines observation and guidelines. Analysis of the data is descriptive and next will be
compared to the theory.
Based on the results of researchers in the hospital pandanaran hermina semarang in the hospital hermian
panadanara semarang not yet have the officers remain at the filing. The distribution of duty in installation
record still and medical each other, there has been a policy governing of the distribution brm and officers is
already based on procedure, instrumentality used in for the distribution brm masul incomplete, there has
been no books and the tracer expedition, there are spo which regulates brm distribution, and for the
distribution brm fits and officers have been carried out well.
Advice for hermina hospital pandanaran semarang suggested the existence of officers filing who is not to
disrupt officer performance that other service in health and making book expedition and makes the tracer new
thicker and clear.
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